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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas d esta DIARIO tienen caracter preceptivo.
SITIVIA.1=ZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia del Cap. de
C. D. A. Guitián. —Ascenso de un segundo contramaestre. --
Resuelve instancia de un sargento.--- Dispone adquisición de
un ajustador de alzas telescópicas. —Autoriza reemplazo del
motor del bote automóvil del aviso «Urania,.—Dispone no
se acepte, por ahora, para el servicio de la Armada el pro
ducto alemán ,Ballistol».
Sección oncial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da pos..el Capitán de Corbeta D. Antonio Guitián
y Arias en solicitud de que se le conceda recom
pensa por servicios Industriales y de Profesorado,
S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por el
Estado Mayor Central 'y de conformidad con lo
'consultado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, se ha servido resolver no
ha lugar a la concesión de la gracia que se solicita
por no serle de aplicación al recurrente lo dispues
to en el artículo 30 del vigente reglamento de Re
compensas en tiempo de paz para la Marina Mili
tar.
De real orden lodigo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
-años.—Madrid 13 de junio de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
. la Armada.
. Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
'compensas de la Armada.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir, vacante producida en
SERVICIOS AUXILIARES. Nombra escribiente del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas a un aspirante.
NAVE,GACION Y PESCA MARITIMA. Dispone se considere
ampliada una comisión.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede recompensa al Sub. D. V.
de P. Sierra.—Gracias de R. O. al Cr. de N. D. L. Prat y al
Alf. de-F. D. J. Barrios. -Resuelve instancias del C. de C. den
J. M. Lleó, del farmacéutico mayor D. L. López, de un cela
dor de puerto y de un sirviente de oficinas.—Concede sub
vención al Club de Natación de Gijón.
Anuncios.
el Cuerpo de Contramaestres por retiro del prime
ro D. Emilio Alvarez Catany, el Rey (q. D. g.) se
ha servido promover a dicho empleo al segundo
(i,on Manuel Vázquez García, con la antigüedad de
1, de mayo del año anterior, para los efectos del
escalafón y la de í8 de mayo fe-dm 911
cumplió las condiciones reglamentarias, para el
percibo de sus haberes; el -cual pasará asignado a
la Sección de su clase del Departamento de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr - General Jefe de la 3.a. Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Forrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~111111~1111P----
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Sargento de Infantería de Marina Mariano Camo
zafo Romo, en solicitud de. que se le considere
acogido a la ley de 16 de junio de 1911, por enco4-
trarse en circunstancias idénticas al hoy oficial
D. Ricardo Soto Carabante, al que se contrae la
Real orden de 29 de junio de 1921 (D. O. núm. 168),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Asesoría General del Ministerio, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado por dicho Sar
gento, considerándolo acogido a la ley de 16 de
junio de 191i, puesto que así lo resolvió la Real
orden de 9 de junio de 1919 (D. O. 1111111. 131), y
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comprendido, por tanto, en la Real orden de 4 de
enero del corriente año (D. O. núm. 5), debiendoel interesado sufrir el examen a que se refiere esta
kiltima disposición ante un Tribunal, del que seráPresidente el Coronel D. Manuel Manrique de La
ra y Berry, y vocales el Comandante y Capitán dela Compañía de Ordenanzas de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores. . .
.
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Si.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que por la Inspección Central del
Tiro Naval se adquiera de los Representantes de la
Casa Nederlansdche lnstrumentein Compagnie deLa Haya (Holanda) un ajustador de alzas telescó
pica tipo Zeiss para piezas de 101,6 centímetros
que falta al cargo del Oficial de la Dirección del
Tiro de los acorazados tipo Espar¿a para lo que se
concede un crédito de doce mil pesetas que es su
importe, libre de derechos de aduanas, que se
abollará en Madrid con cargo al concepto 2.° «Per
trechos de buques en construcción» del capítulo
14 artículo 1.° del presupuesto de 1922-23 a dichos
Representantes una vez reconocido y acepta
do dicho material por el Jefe del Polígono de Tiro
,de Marín, donde deberá recibirse.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ,ay
efectos:—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Á ntón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido con motivo de las causas originales de los
defectos observados en el motor del bote automó
vil del Aviso Urania en el que se justifica la irre
gularidad de la marcha del motor y su escasa po
tencia por la existencia de una fenda en el cilindro
y teniendo en cuenta lo dispuesto referente a su,
reemplazo, por real orden inédita de 11 de junio de
1919, el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central de la Arma
da, ha tenido a bien autorizar el reemplazo del mo
tor de que se trata.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to v efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 192
El Almirante .1. fr del i.:sca do Nhyor Central
G(thrief Antón.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Material de Artilleria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de petición fecha 22 de»
abril último de los Señores Beristain y Compañía
establecidos en la Rambla de las Flores 2`2 de la
Ciudad de Barcelona, con la cual acompañan mues
tras del producto alemán «Ballistol» preservativo
contra las oxidaciones en las armas de fuego v
otras propiedades antisépticas y de conservación
de máquinas y objetos de acero, para que se efec
túen ensayos a fin de que se declare dicho pro
ducto de uso en la Armada, caso de ser favorables
sus resultados, S. M. el Rey (q. D; g.) de confor
midad con los informes emitidos por la Jefatu
de Construcciones de Artillería, Jefatura de Ser
vicios Sanitarios y propuesto por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor Central, ha tenido a
bien resolver, no procede sea aceptado por ahora
para el servicio de la Armada, el producto alemán
«Ballistol», de cuya resolución se dará conocimien
to a los peticionarios por conducto de la Superior
Autoridad del Dep.trtamento de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada. ,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
■111111~-411111.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares- de Oficinas
Excmo. Sr.: Concedido el pase a situación de
supernumerario por Real orden de 9 del corriente
mes, al Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Carmelo Martínez Peñalver,
y correspondiendo cubrir su vacante, S. M. el
Rey (q D. g.) ha tenido a bien disponer sea decla
rado Escribiente de nueva organización del referi
do Cuerpo el aspirante D. Eusebio Silveiro Alva
rez, que ocupa el número uno de la relación que
acompaña a la Real orden de 30 de mayo último.
(D. O. núm. 121) que le declaró aprobado sin plaza
en espera de ir cubriendo las que en lo sucesivo,
fuesen ocurriendo, conforme a lo determinado en
el artículo 13 del Reglamento de 16 de marzo de
1916, el cual pasará destinado a este Ministerio y
se le contará en su empleo la antigüedad de la fe
cha en que tome posesión (le la plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 13 de junio de 1922.
RivERA
Sr. Contralmirante Jefe de la 3." Sección (lel Es
tado Mayor Central de la Armada y Servicios Au
xiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Navegación y PescaMarítima
Comisiones
Excmo. Sr.: No siendo posible, por razón de los
muchos candidatos que faltan por examinar, que
antes de 1.° de Julio próximo, termine sus tareas el
Tribunal de exámenes para maquinistas Navales,
que comenzó a actuar en la Comandancia de Mari
na de Cartagena el día 1.° de abril, pasado; S. M
el Rey (q. D. g.) conformandose con lo propuesto
por la Dirección General de Navegación y Pesca
Marítima, se ha servicio disponer que, la comisión
del servicio que por real orden de 4 de marzo úl
timo, (D. O. núm. 57) se declaró indemnizable,
para el Presidente, Secretario y los dos vocales
maquinistas, se considere ampliada por todos los
días que sean necesarios para la terminación de
los referidos exámenes.
Lo que de real orden digo a V. E. para, su
conocimiento y fines correspondientes. — Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 3 de junio
de 1922.
RIVERA.
Sr Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes para
Maquinistas Navales.
Señores. . . .
Intendencia general
Recompensas
.
Excmo. Sr,: Vista la instancia que eleva el
Subintendente de la Armacia D. Francisco de
P. Sierra y Castaño, en súplica de recompensa
por los destinos de caracter industrial que ha des
empeñado, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Intendencio General y con
formándose con lo propuesto por la Junta de Re
compensa de este Ministerio, ha tenido a bien con
ceder al recurrente la Cruz de 3.a clase del Mérito
Naval con distintivo blanco pasador Lema de
4ndu-stria Naval Militar», pensionada durante su
actual empleo, con arreglo al artículo 30 del vi
gene Reglamento de Recompensas en tiempo de
paz y como comprendido en el punto e), regla ter
cera de la Real Orden de 12 de julio de 1915
(D. 0. núm. 156), por ser de dicho caracter el des
tino que mayor tiempo ha desempeñado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
sr. Capitán General del Departamentode Carta
gena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores. . .
Excmo. Sr., Visto el escrito núm. 605 del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, dando
cuenta de los meritorios servicios prestados por
el Contador de Navío D. Lorenzo Prats y Delcourt
y Alférez de Fragata D. Joaquín Barrios
Bene
dicto, de la Comandancia de Marina de Algeciras,
en todas las comisiones que le fueron conferidas
para el abastecimiento de los buques de nuestra
Escuadra de operaciones en Marruecos, S. M. el
Rey ((f. D. g.), se ha servido disponer, se les den
las gracias en su Real nombre, a los referidos Ofi
ciales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1922.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
RIVERA
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia que el
Farmacéutico Mayor D. Leopoldo López Pérez,
con destino en el Hospital de San Carlos, eleva en
súplica de que se le abone la gratificación que le
asigna la Real Orden de 25 de abril de 1918
(D. O. núm. 97, página 656), correspondiente a los
meses de julio y agosto del año último, en los que
desempeñó una comisión del servicio en el Extran
jero, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por la Intendencia General, se ha dig
nado resolver, que siendo la concesión de tal emo
lumento una retribución por el mayor trabajo que
produce el despacho de medicinas al público mi
litar, lo cual no ha ocurrido en este caso, carece
el promovente de derecho a lo que solicita.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y ef3ctos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Solicitado por el Capitán de Cor
beta D. José M.a Lleó e Ibars, con destino en la
Inspección de Estadios Científicos y Estadísticos
de pesca, se haga extensivo a Marina el Real De
creto del Ministerio de Hacienda de 17 de junio de
1920 que fija la escala de dietas que devengarán
los Inspectores y demás funcionarios que realicen
visitas de inspección fuera de su residencia, a lo
que no puede accederse por cuanto el artículo 18
del vigente reglamento de indemnizaciones, con
cede el mismo emolumento cuando se formen co
misiones mixtas de personal de la Armada y del
elemento civil, y no encontrarse el recurrente en
este caso, ni hallarse comprendido en el artículo
6.° del Real Decreto del Ministerio de Instrucción
Pública de 30 de enero de 1920 (Gaceta de Hace' rid
de 31 del mismo mes y año), por no haber forma
do parte de las campañas organizadas por el Insti
tuto Español de Oceanografia a que alude el indi
cado precepto, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
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midad con lo informado por la Intendencia Gene
ral, se ha elignado desestimar la petición.Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Celador de
Puerto Nicolás Anca Porta, solicitando abono del
importe de comisión del servicio de cuatro dias de
duración desempeñada por el interesado en el año
1919 y como comprendidas en Real orden publica
da por el D. O. núm. 10 del año 1920, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servicio disponer, de acuerdo con
esta Intendencia General, que se practique liqui
dación de ejercicios cerrados, a favor del interesa
do por 11 cantidad correspondiente con cargo al
capítulo 12 artículo 2.° del presupuesto de 1919-20,
en el que según manifiesta la Ordenación General
de Pagos existe el necesario remanente de crédito.
Lo que de real arden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Solicitado por el sirviente de ofici
nas administrativas de la Comisaría del Arsenal
de Ferrol, Valerio Fajardo Orjales, se le cuente
como abono de tiempo para los efectos de retiro el
servido en el taller de Calderería de hierro de
aquel establecimiento, desde el 5 de mayo de 1882
al 6 de febrero de 1889, al cual no puede tenerse en
cuenta por cuanto su actuación en el expresado
taller lo fué en calidad de aprendiz meritorio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General ,del Ramo,
se ha dignado desestimar la petición.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
años.—Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferro].
Subvenciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Presidente del
Club de Natación de Gijón, y el informe de la In
tendencia General de este Ministerio, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha dignado conceder la sub
vención de quinienta$ pesetas con cargo al capítu
lo 13, artículo 4." del vigente presupuesto, concep
to «Para premios de regatas y fomento de Asocia
ciones Náuticas» al Club de Natación de Gijón,
para premios de las fiestas del presente año.
Lo que de real orden
•
manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios Lguarde a V. E.
muchos años.—Vadrid 10 de junio de 1922.
RIVERA
51. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
.Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y de't
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
ANUNCIOS
Jegat tara de ser'. ieiew de I. •ameestos.
4rsenal de Ferro'.
Ordenado por real orden comunicada de 17 de
abril último, sean cubiertas en la Jefatura de Ser
vicios de Armamentos de este Arsenal las plazas
siguieñtes, dos operarios de primera clase, del ta
ller de velamen, se sacan a concurso con arreglo'
a lo dispuesto en la quinta disposición transitoria
del Reglamento orgánico de la Mlestranza de la
Armada, entre los operarios que pasaron de los
Arsenales del Estado a la Sociedad Española de
Construcción "Naval.
Las instancias serán dirigidas al Exemo Sr. Co
mandante General de este Arsenal, y el plazo para'
su admisión expirará al mes de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL. Dichas instan
cias deberán ser acompañadas de certificación del
acta de inscripción de nacimiento del interesado
en el Registro Civil, certificación que acredite su
estancia sin interrupción en la Sociedad, conducta
observada en la misma y jornal que disfrutaba en
la mencionada Sociedad en 17 de febrero de 1921,
fecha de la publicación del actual Reglamento de
Maestranza.
Arsenal de Ferrol, 13 de junio de 1922.
ElGeneral 2.0 Jefe,
E/ny Montexo.
Imp. del MlnIsterlo de lía) na.
